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Acuerdo de 08/05/2017 de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada por la que 
se eleva al Consejo de Gobierno la aprobación con carácter definitivo del Programa de “Ayudas 
a la Organización de Congresos” (1ª resolución) del Plan Propio de Investigación 
correspondiente al año 2017. 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Ayudas a la Organización de 
Congresos” del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web 
del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/P12) y en  BOJA nº 50 de 15  de Marzo 2017, 
valoradas las solicitudes admitidas en la primera resolución de 2017, y aplicados los criterios y 
requisitos que establece la convocatoria, la Comisión de Investigación, en su reunión del 8 de 





Primero.  Hacer pública la concesión definitiva de ayudas a la Organización de Congresos 
incluidas en el Anexo I del presente acuerdo.   
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/P12), que sustituirá a la notificación personal 




Granada, 8 de mayo de 2017 
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Anexo 1: Relación definitiva de solicitudes Propuestas: 
 
 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO LUGAR INICIO FIN CONGRESO CARÁCTER 
CANTIDAD 
CONCEDIDA 
2 HURTADO FERNANDEZ PABLO IGNACIO 
ELECTROMAGNETISMO Y 
FÍSICA DE LA MATERIA Granada 20-jun-17 23-jun-17 
Quantum systems in and out of equilibrium: 
Fundamentals, dynamics and applications INT. 1500 







Traducc 27-sep-17 29-sep-17 
XI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL INT. 1000 
4 RUIZ MORENO ANTONIA 
ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS GRANADA 29-may-17 01-jun-17 
8THANNUAL CONFERENCE OF THE 
EUROPEAN DECISION SCIENCES INSTITUTE 
(EDSI): 
INFORMATION AND OPERATIONAL DECISION 
SCIENCES INT. 1500 





de Medicina de 
la Universidad de  17-may-17 19-may-17 
II Jornadas de Investigadores en Formación: 
Fomentando la Interdisciplinariedad NACIONAL 500 
7 
LóPEZ DEL AMO 
GONZáLEZ 
MARíA DEL 
PUERTO ECONOMÍA APLICADA 
Salón de Actos 
Escuela Andaluza 
de Salud Pública 22-jun-17 22-jun-17 
I Encuentro MEDOS 
«La decisión clínica 
ante la innovación farmacéutica» INT. 500 









COMP 12-may-17 13-may-17 
III ENCUENTRO DE JÓVENES 
INVESTIGADORES EN MOTIVACIÓN Y 
EMOCIÓN. EJIME’17 NACIONAL 500 
10 







Universida 23-nov-17 25-nov-17 
Seminario Internacional sobre Traducción y 
Accesibilidad al Patrimonio INT. 1000 
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IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO LUGAR INICIO FIN CONGRESO CARÁCTER 
CANTIDAD 
CONCEDIDA 






y Comportam 27-abr-17 28-abr-17 
I International CIMCYC Workshop on Brain 
and Cognition: from representations to 
cognitive theory INT.  € 1000  
12 PAMIES BERTRáN ANTONIO 
LINGÜÍSTICA GENERAL Y 





INTERPRETACIÓN 09-sep-17 11-sep-17 
SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LENGUAJE 
FIGURADO INT. € 500 
13 GARCíA LóPEZ DANIEL J. FILOSOFÍA DEL DERECHO Granada 06-mar-18 08-mar-18 
VII Coloquio 
¿Del otro la’o?: perspectivas y debates sobre 
lo cuir INT. €1000 




la Universi 19-jun-17 23-jun-17 
Workshop on PDEs: 
Modelling, Analysis and Numerical 
Simulation (PDE-MANS 2017), INT. €1000 
16 ZUÑIGA GARCIA JOSE FRANCISCO FILOSOFÍA I 
Granada, Carmen 
de la Victoria, 
Universidad de 
Gra 30-mar-17 01-abr-17 
III Encuentro Internacional Para qué arte/3rd 
International Meeting Para qué arte 
Autonomía y valor del arte/ 
Autonomy and Value of Art INT. € 1000 
17 LóPEZ CAMINO RAFAEL 
GEOMETRÍA Y 
TOPOLOGÍA Granada 17-abr-17 20-abr-17 
Young Researcher Workshop on Differential 







18 RUIZ RUIZ M. CARMEN 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR III E 
INMUNOLOGÍA Granada 08-nov-17 10-nov-17 “XIII Aporeunión” NACIONAL € 1000 
19 OROZCO GONZALEZ MARGARITA DERECHO CIVIL 
Facultad de 
Derecho de la 
Universidad de 
Granada 09-may-17 09-may-17 
II Encuentro anual del ELI Spanish Hub sobre 
Jurisprudencia europea NACIONAL € 500 
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IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO LUGAR INICIO FIN CONGRESO CARÁCTER 
CANTIDAD 
CONCEDIDA 






Tecnológico de la 
Salud UGR 05-oct-17 07-oct-17 
III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
CALIDAD EN INTERPRETACION INT. € 1000 




PSICOLÓGICO Granada 14-feb-17 17-feb-17 
XV Congreso Andaluz y II Luso-Andaluz de 
Psicología de la Actividad Física y el Deporte INT. € 1000 
22 RODELAS GONZÁLEZ MARIA BELÉN MICROBIOLOGÍA Granada 03-sep-17 07-sep-17 
“International Congress on Nitrogen 
Fixation” INT. € 2000 
23 FERNANDEZ CABRERA 
MARIANA 
FATIMA 





Granada 20-nov-17 22-nov-17 
14ª Jornadas Científicas INMA (Infancia y 
Medio Ambiente), 2017 NACIONAL € 500 
24 GIL MONTOYA JOSE ANTONIO ESTOMATOLOGÍA Granada 07-jun-17 09-jun-17 
XIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE 
MEDICINA  INT. € 2000 
25 RODRÍGUEZ BAILÓN ROSA 
PSICOLOGÍA SOCIAL Y 
METODOLOGÍA DE LAS 
CIENCIAS Granada 05-jul-17 08-jul-17 XVIII'CONGRESO'INTERNACIONAL'DE'LA'EASP INT. € 2000 
26 ORTEGA PORCEL FRANCISCO B. 




Deporte y Salud 
(iMU 13-jun-17 13-jun-17 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM: ROLE OF 
PHYSICAL EXERCISE ON BRAIN, COGNITION, 
ACADEMIC ACHIEVEMENT AND MENTAL 
HEALTH INT. € 1000 
28 RODRIGUEZ NAVARRO JORGE ANDRÉS QUÍMICA INORGÁNICA 
Facultad de 
Ciencias de la 
UGR 13-sep-17 15-sep-17 
International Symposium on Composites of 
Metal and Covalent Organic Frameworks: 
Fundamental Design & Applications INT. € 1500 





la Universidad de 
Gran 01-jun-17 02-jun-17 
“TWO DAYS OF GEOMETRIC ANALYSIS AT 
IEMATH-GR” INT. € 1000 
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IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO LUGAR INICIO FIN CONGRESO CARÁCTER 
CANTIDAD 
CONCEDIDA 
31 LóPEZ PéREZ GINéS ANÁLISIS MATEMÁTICO 
Instituto de 
Matemáticas de 
la Universidad de 
Gran 28-abr-17 28-abr-17 JORNADA IEMATH-GR NACIONAL € 500 
33 GALLEGO CUIÑAS ANA MARÍA LITERATURA ESPAÑOLA Granada 24-may-17 26-may-17 
SEMINARIO INTERNACIONAL 
“CASAS DE CITAS. 
LUGARES DE ENCUENTRO 
ENTRE LA LITERATURA Y LA ARQUITECTURA” INT. € 1500 
34 MOYA ESCUDERO MERCEDES 
DERECHO 
INTERNACIONAL Granada 05-jul-17 06-jul-17 
seminario Movilidad internacional de 
personas: el impacto jurídico-social en 
España y en la UE de la adquisición de la 
nacionalidad española por la población 
inmigrante INT. € 1000 
35 CHECA HIDALGO DIEGO 
HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA Granada 23-abr-17 24-abr-17 
III Jornadas Interuniversitarias de 
Investigaciones sobre Palestina: una 
perspectiva pluridisciplinar NACIONAL € 1000 
36 AGUILAR LUZÓN 
MARIA DEL 
CARMEN  
PSICOLOGÍA SOCIAL Y 
METODOLOGÍA DE LAS 
CIENCIAS PORTUGAL 21-jun-17 24-jun-17 
XIV CONGRESO PSICOLOGÍA AMBIENTAL 
PSICAMB2017 INT. € 1000 
 
